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Faculty Recital:
Heidi Hoffman, cello
Jeffery Meyer, piano
Siu Yan Luk, piano
Hockett Family Recital Hall
Wednesday April 3rd, 2013
7:00 pm
Program
Book of Ruth (2010) Marc Mellits
(b. 1966)
I: Chapter 1
II: Chapter 2
III: Jaana's Gift
IV: Chapter 3
V: Chapter 4
Sonata for violoncello and piano, Op. 69,
No. 3 (1808)
Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
I. Allegro, ma non tanto
II. Scherzo
III. Adagio cantabile
IV. Allegro vivace
Jeffery Meyer, piano
Intermission
Sonate pour violoncello et piano, Op. 143 (1948) Francis Poulenc
(1899-1963)I. Allegro -Tempo di Marcia
II. Cavatine
III. Ballabile
IV. Finale
Siu Yan Luk, piano
